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DEL MIN ISTERIO DE MARINA




REAL DECRETO 1.253/1976, de 23 de abril, por el qu
.
se confirma el Gerente del Instituto Social <le las l'uer






Distivtivo dr hl Provincia (le Sahara.
Resolución número 546/76 por la que se reconoce el de
recho al uso permanente del distintivo especial de la
Provincia de Sahara al Alférez de Navío de la Reserva




Resolución número 976/76 por la que se p'romueve a la
clase de Cabos segundos de Nlarinería <le las aptitudes
que se indican a los Marineros distinguidos que se rc
lacionan.-----Páginas 1.577 a 1.583.
FUNCIONARIOS CIVILES DI: LA AoMINISTRACIoN Mil 11 Al>
Per.sonal del e.rtinouido (.urr»o General (Ir ,Yerricios
Marítimos. Jubilaciones.
O. M. número 606,/76 (D) por la que SC CoMplettlenla
el Senti(1() (pie se indiea la Orden Ministerial de 5
de septiembre de 1940 (1). 0. m'un. 210) en lo que
afecta al Oficial primero del extinguido Cuerpo General
de Servicios Marítimos don Casimir() Guerricaeclnsva
rría Calzada.—Página 1.583.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
RESERVA NAVAL
NOrnbraMientos.
O. M. número 607/76 (D) por 1:1 que se promueve a Al
freces de Navío de la Reserva Naval a los Alféreces de
Navío provisionales de dicha Reserva que se reseñan.
Página 1.583. .
MARINERIA
Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.—
Bajas.
Resolución delegada número 535/76 por la que causan
baja (()111(1 (l)OS SCg1111(1(Is Kspecialistas con carácter
eventual los que se indican. Páginas 1.583 y .1.584.
Resolución delnada número 536/76 por la que causan
baja como Cabos segundos Especialistas con carácter
eventual los qtte se mencionan.--Página 1.584.
TROPA
Curso de Formación de Cabos Primeros Especialistas.—
Raja.
Resolución delegada número 537/76 por la que causa baja
como Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina con carácter eventual Julián Pasamonte Capilla.—
Página 1.584.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
1)rstinos.
Resolución número 538/76 p.,)1- la (pie se nombra Ayudan
te personal del Viceabilir.inic fl()11 Vernando Moreno
de "oran Reyna al Teniente Coronel de Infantería de
Nlarina (l( ';i Adolfo Mateos I3ermejo.----Página 1.584.
Resolución número 539/76 por la Inc se dispone pase
destinado a la Dele,ración Permanente de la Junta Su
perior de Acci6i) Social de la Armada el Teniente Co
ronel de Infantería de Marina don Hustaquio Domín
guez Alvarez.---Página 1.584.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Continuación rn el servicio activo.
Resolución número 54O'76 por la que se dispone continúe
prestando servicio activo el "Iseniente de la Escala de
(*()mplenivill() de Infantería de klarina don Emilio Mi
',lid Palacios <le Vera. 1ágina 1.584.
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TROPA
Ascensos.
Resolución número 541/76 por la que se promueve a Cabo
segundo habilitado para Mando de Pelotón a los S()1
dados distinguidos que he citan. Página 1.585.
Resolución número 542/76 por la que se promueve a la
categoría de Cabo segundo de Infantería de Marina a
los Soldados distinguidos que se mencionan.—Pági
nas 1.585 a 1.587.
Resolución número 544/76 por la que se promueve al em
pleo de Cabo segundo de Infantería de Marina de las
.aptitudes que al frente de cada uno se indican a los
Soldados distinguidos que se reseñan. Página 1.587.
Policía Naz'al.—,-lscensos
Resolución número 543/76 por la que se promueve a la
categoría de Cabo segundo de Infantería de Marina de
late aptitudes que al frente de cada uno se detallan a los
Soldados de segunda que se mencionan. Páginas 1.587
y 1.588.
Bajas.
Resolución número 545 76 por la que se dispone cause
.baja corno Soldado di lin,..zuido de Infantería de Marina




Resolución número 532/76 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal de los diferentes
Cuerpos que se 11enciona1.--1)áginas 1.589 a 1.591.
RECOMPENSAS
Cruz (lel Mérito Naval.
O. M. número 608/76 por la que se concede la Cruz del
NIc'rito Naval de la clase que para cada uno se expresa,
con distintivo blanco, al personal que se menciona.—
l'Agina 1.591.
O. M. número 609/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal que se relaciona.—
l'agina 1.591.
O. M. número 610/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco, al
personal que se menciona.—Pagina 1.591.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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is1•. Ir DECRETO 1.253/1976, de 23 de abril, por el que se confirma el Gerente del Instituto Social
ac las Fuerzas Armadas.
.\ propuesta de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su re
Inini("):1 del día veintitrés de abril de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en confirmar como Gerente del 'Instituto Social de. las Fuerzas Armadas a don Alfredo Caso
Montaner, Intendente de la Armada.
Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos setenta y seis.
El Presidente (lel Gobierno,
CASLOS ARIAS NAVARRO
JUAN CARLOS






Distintivo de la Provincia de Sahara.
Resolución núm. 546/76, del jefe del Departa
mento de Personal.-Por rent' ir las condiciones que se
exigen en la Orden de 1;1 Presidencia del Gobierno de
14 de junio (le 1958 (D. O. m'un. 149), se reconoce el
derecho al uso permanente del distintivo especial de la
Provincia de Sahara al Alférez (le Navío de laRe'
serva Naval Activa don Francisco Cnrinona *Franco.
Madrid, 1 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 976/76, (1(.1 1)irector de Reclu
tamiento y Dotacione:;. Cual arreglo a lo dispuesto
en la norma 11.a (le las provisionales para 1\la.ri11e1i,i,
ítprobad:t:; (11.(len Ministerial número 568/72 (I ))
(I). m'un. 246), Se les pronItICV(b a la clase de C.1
1)(). segundos de* Marinería, de las aptitudes que se
indican, c()ti :intigiiedad a todos los efectos de 1 de
































Juan José Adrián Mancisidor.
Francisco Pérez Sánchez.
Pedro Berna Rovira.
José A. López Hernández.







Miguel A. Conde 'Ortega.
Miguel Martínez Morales.
Juan Andivia López.






Normando 11. Leivas Rodríguez.
José M. Sánchez Castelo.
Ramón Mariano García Agueitos.
Pedro 'baceta Larinaga.
Francisco Fernández Barrei ro.
Francisco Osuna Ostas.
José A. Oliver Navarro.
Nicolás Aguado López.
•
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9 Micrlipi 'D.,- •
Ab V •
is ‘.a 41. 1.N.ctl 1 lUb oalmeron.
10. Narciso Zubiete Salabarría.
11. Francisco S. Robledo Hernández.
12. Juan Palomares Campoy. '13. Antonio rle la Rosa Cañete.
14. Jorge Pau Mir.
15. José A. Requena Rodríguez.16. José Gutiérrez Hernández.
17. Ramón Guiral Monreal.
18. Manuel Ruiz Calvo.
19. José González Fenoll.
20. Pedro Altarriba Tora.
21. Guillermo de la Cámara de la Hoz.22. Vicente Rodríguez Simán.23. José Marié Samper.
24. José Rodríguez Sierra.
25. jesús Benítez Ruiz.
26. Juan García Ríos.
27. Miguel Palamós Millán.
28. Manuel Callejón Luque.29. José Alonso Nieto.
30. José Callejón Criado.
31. José M. •Manzana Camalerio.
32. Pedro Gómez Luque.
TIMONtL-SEÑALERO
1. Ildefonso Durán Cabral.
2. , Jorge Medina Fernández.
3. Francisco Tabasco Ctitiérrez.
4. Rafael Vega Pérez.
• 5. José M. Alonso Sainz.
6. Eduardo Mallés García.
7. Juan Ruiz Arenas.
8. Miguel Ferrer Ferrer.
9. Justo E. Balagué Forné.
10. Julián Sánchez Díez.
11. Santiago M. Maltrana Ortega.
12. Alfredo Sánchez Vázquez.
13. Julio Valle García.
14. José Marín Ros.
15. Juan J. Urquiza Salavarrieta.
1.6. 'José M. Ferrer Moliner.
17. Eugenio Ferreiro Mosquera.
18. Alfonso Cotovad García.
19. Juan Font Fortuni.
20. Pedro Esnal Echevarría.
21. Francisco García Martín.
22. Antonio J. Baquero Ramos.
23. Eliseo M. Canedo Varela.
24. Jaime Sánchez Domínguez.
25. José M. Ruibal Area.
26. :José R. López T,eos.
27. Juan Caballero Patricio.
28. Julio González Pérez.
29: Francisco Medina Ruiz.
30. Emilio Cardón Noguerol.
31. Domingo Gaya Guinnot.
.32. Inocencio Iglesias Pérez.
33. Francisco Utrera León.
34. Lorenzo Rodríguez Jódar.
35. Juan Ferrand Martín.
36. José García Macías.
37. Antonio J. Toronjo Soler.
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38. Enrique Rodríguez García.39. Emilio Fernández Facal.
4-0. José Puertas Alonso.
Juan J. Dodero Matamoros.
42. Alfredo del Río Rosales.
43. Juan Rosales García.
44. Miguel Moreno Palacios.
45. Jesús Sánchez Ortega.
46. Juan Díaz Ruiz.
47. Juan IT. Donaire García.
48. Juan J. Palmero Castario.
49. Miguel Domingo Perdió.
50. Gabriel Álvarez García.
51. Francisco Morales: de la Rubia.
52. Juan J. Luaces Canosa.
53. José Cornejo Delgado.
54. José Martín Zubillaga Arruabarrena.
55. Carlos Gil Alvarez.
56. Juan J. Molleda Ormazábal.
57. Francisco j. Limiriana Soler.
58. Francisco R. Jerez Artep,-a.
59. José María Lanzara F(Trrnoso.
60. Alfredo Torrado
61. Manuel J. 'Toronjo Soler.
62. Ignacio Moya Alarcón.
63. Jesús A. Gírate Astrálaga.
64. José M. Rodríguez Sande.
65. Carmelo Pérez Guerrero.
66. José A. López Aba(l.
JET?VS 1) Fi 11117 /1
1. Juan A. Escobero Oca.
2. Abili() Hernández García.
3. Manuel Iglesias Pérez.
4. José María Miracle Sánchez.
5. Manuel Sánchez Belmonle.
6. Salvador Román Parra.
7. 'Juan Pardell Pardell.
8. Vicente Boix Mora. .
9. Emilio Casarrubio Tortosa.
M. José C. Arcos Muñoz.
11. José María Egurola Osa.
12. Angel Figueras Sanz.
.José Rey Rosales.
1.1. Manuel Quirós Rodríguez.
15. Juan Leal Fernández.
ir,. José 'Rodríguez García.
17. 'Juan J. Vellar iTelleiro.
18. Angel Alonso :Rodríguez.
19. Alejandro González Barrero.
20. jesús Rodríguez Cano.
21. José M. Fernández García.
22. Luis María González Cerezo.
23. Andrés Rojas Jiménez.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Mariano Párraga Sánchez.
2. Luis A. García Duarte.
3. Carlos Cuan. Torréns.
4. José Bermúdez Docampos.
5. Jorge Plaza López.
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6, losé María Ferrer Forniele.
7. •Alf()nso 1\1 endívil (1(.1 Valle.
8, fosé Carretero M Difiero.
SERVIOLA
1. Francisco Campillo Saleta.
2, j'osé María Rodríguez de Sola.
3. fosé María Garrocho Martín.
4, .1ft-é M aria García Rodríguez.
5, Francisco Barbero García.
6. Manuel Brea] López.
7. Ramón Sala Freixa.
8. Manuel Entesa Grafía.
9, Alfredo Nieto García.
10, Juan f. Calderón Rey.
SIRVIENTES DE DIRECC ON DF, TIRO
1. José I,. Valero Playa.
2. José Barceló Segura.
3. Juan Castro Rojas.
4, Antonio Cueto del Pino.
5. 1i'ernando Díaz Delfín.
6. .1o,-,é María Vega Alonso.
7. Francisco López 'Sobrado.
8. .iosé Blanco Garica.
APUNTADORES
1. Eduardo Valera Pifieiro.
2. fosé Aragonés Mora.
3. 'Manuel Campaña lonián.
4. Francisco J. Barquín López.
5. -Francisco García Monís.
6. Agustín Martínez Buceta.
7. Antonio Rosales Rincón.
8. Sebastián Ruiz Mart.ínez.
9. José Sola 'Fernández.
10. Salvador Escrivá Colominas.
11. Pedro NI. Vaqueriza Larrinaga.
12. julio Ortes Bautosta.
13. Antonio Gil Guillén.
14. José A. Gabirondo Agote.
15. José L. Martínez García.
16, José Muñoz C(11112tra.
17. Francisco Iglesias García.
18, *fosé Fernández Grandío.
19. «Francisco Copete Fernández.
20. Vicente García Lauri.
21. José Ruiz Rosales.
22. Rogelio Fernández i vas.
23. :luan Manttbens Comellas.
24, fosé María Pifien-o Alvarez.
















Francisco M oreno •inn.
A1I(lréS R Huero Quifione.
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35. Juan, Garrido Valvo.
36. Francisco Castro Alba.
37. José María Gubúa Alsina.
38. Albino García Gosende.
TE! EMETR1 NS
1. Miguel Vida Lardies.
2. Pedro Morotte Chinonon1e.
3. José Roig Hurtado.
4. Félix Saiz Pereda.
5. Venancio Riafío Pérez.
6. José A. Güil Carretero.
7. Antonio Gaitán Berrocal.






















A nt onio Sánchez I ,ópez.
P(.dro García Moreno.
uan A. T-Ternández Pérez.
José Quevedo Abril.
Ramón Pons Villa.nueva.
José M. Riveiro Fernández.
Domingo 'Arredondo Fernández.
Angel Molíns Pujol.
José M. Martínez Parada.
Rogelio Berbel Alonso.
Jaime Pujo! Valero.
17. José R. frureta Valenciaga.
1s. Bernardo Lado González.
19. Francisco 1biza Cafiamas.
20. 1a ime Rodrigo Oriola.
21. Carlos de Albert Jo.
22. jerónimo Mena Sánchez.
23. Miguel M artínez Serrano.
24. Manuel Martín del Castillo.
25. fosé Dur;M Palacios.
26. fosé L. González L'arenas.
27. Antonio Marín García.
28. Rafael A. Pasamontes Hernández.
29. Manuel Serrano Sogas.
E1,EU!' R I('tsTAs
1
. Antonio García Martínez.
2. Miguel Bonilla López.
3. Francisco Jiménez Benítez
1. José Ballester Paredes.
5. I flan J. 'Zengel Mariscal.
b. Antonio López Pozo.
7. Antonio Martínez Mena.
S. Vicente 1). March Ferrer:
Miguel A. Campos Chao.
Magín Gual Marcos.
Joaquín flanella Sufié.
1 esíts . Vegas Capilla.
A ntonio Torices 11c11(..
José A. Cerro 1,?l1i1tei1o.
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15. Francisco Estévez. Puerta.
16. Manuel G. PJZOS Villanueva.
17. Santiago González Castellanos.
18. José María Rey Goris.
19. Rafael J. Riob¿ Gil.
á/ José Marín Oliva.
21. José Oliver Canadell.
22. Agustín Reyes García
23. José Núñez Corpas.
24. Enrique Sánchez Muñoz.
25. Agustín Cabeza Baraup.
26. Salvador Artafía Subiés.
27. Faustino Alconada González.
28. Benito Rivero Durango.
29. Antonio López Berbel.
30. José Caeiro Becerra.
31. Juan B. Olveira Domínguez.
32. Luis P. González Pérez.
33. Angel L. Cerro Granados.
'34. Juan L. Miura Crespillo.
35. Jesús María Carpintero Atienza.
36. Luis Beniel Gil.
37. Eusebio Ruiz Calero.
38. José García Lavandeira.
39. José Cortés Pellón.
40. Juan A. Bernal Lozano.
41. 'Cristóbal Escalona Rui.
42. Juan L. García Calomardo.
43. Manuel Ruiz Alvarez.
44. Manuel López Márquez.
OPERADORES DE TELETIPO
1. Juan L. Riquelme Francés.
2. José Soria Castellet.
3. Francisco de Tórres García.
4. Antonio Martínez Comas.
5. José García Molina. "
6. Ramón Moreira
7. José Segovia Macías.
8. Miguel A. Márquez Martínez.
9. José A. Román Doménech.
10. Carlos Hoya Han).
11. Marcelino Laruelo Roa.
12. Aníbal Toldrá García.
13. José M. Martínez Pérez.
14. José María Vintro Cervelló.
15. Juan J. Romero Noya.
16. Octavio Martínez Cuevas.
17. • Luis de la Osa Ciprés.
18. Jorge Gómez Bravo.
19. José Navarro Sabuco.
20. José F. León Salguero.
21. Francisco López Vargas.
22. José L. Yáñez Sampedro.
23. Enrique Cabrera Heredia.
24. Francisco Guardia Herránz.
25. Lázaro Arnáiz Gutiérrez.
26. Urbano Tiburcio Lechón.
27. José L. Fernández Fernández.
28. Manuel Enamorado Ortega.
29. Salvador Juan Go.mis.
30. Rodrigo Valle Naranjo.
31. Agustín Ferrés Sala.
32. José Santos Belmonte.
33. José Modesto Lorenzo Rego.
34. Vicente Costas 'l'arrió.
35. José R. Cáceres Infante.
36. José Regueira Pérez.
37. Juan j . Domínguez Santamaría.
38. Han I. Pérez Cabrera.
39. Rafael Santamaría López.
40. juan Soronellas Jimeno.
41. José A. Cardenal -Jay°.
42. Juan J Perales García.
43. José Amorín Saboy.
44. 'Marcelino (;:treía.
45. Carlos Royo R iboi.
46. Francisco A. 1,(')pez Canoa.
47. 'Juan j. Guijarra Lazcano.
48. Angel M. Miguela Jáuregui-Guzmán.49. Miguel Sanchís Sero.
50. Antonio Reina Muñoz.
51. Juan A. 1Tidalgo Doncel.
52. Miguel Ramos Espinosa.
53. Antonio Fernández Maneiro.
54. j'osé M. Carlin Fernández.
55. •osé M. Costa Iglesias.
5•. Enrique García Pamín.
57. .fosé A. Díaz Pérez.
58. Salvador 1: iba Roca.
59. Cipriano Alvarez Pérez.
60. Juan J. Menor Córdoba.
SIRVIENTES DE CIC
1. ,N ji onio E,. Polo Arcusa.
2. Jesús Arias Novo.
3. Pedro Flores Cervantes.
4. *Luis Bordas Ferrer.
5. Sergio L. Castro González.
6. Angel Elósegui Larraga.
7. Vicente Soriano García.
8. Antonio Herenas Ortiz.
Juan- Caballero Pujols.
10. j oaquín Selma Ortuño.
11. Antonio Font Cerdeiriña.
12. Miguel Sarabia Trilla.
13. Gregorio Castilla Castilla.
14. Ricardo Sánchez Vizoso.
15. Ignacio, M. Osa 14arranaga.
16. Tomás I i'ornoza Vornoza Fernández.
17. José A. Parra Mora.
18. Francisco Espada López. •
19. Juan F. Díaz (
20. Francisco Aguilar Alunarcha.
21. Enrique L'in Llopis.
22. Luis M. Saleta Palacios.
23. Francisco J. Bernal Blasco.
24. Tomás Pliego Martínez.
25. José A. García Navas.
26. Francisco J. Iglesias García.
27. Saturnino Vifía 1odrígiiez.
28. Manuel López Ruiz.
29. José I. Egafia García.
30. Manuel Rivera Pereira.
31. José L. Bah:111)01)(1e Sánchez.
32. José E. Osa 'Sánchez.
33. Teófilo García García.




























Rafael 1 >antoja Cepero.
Alejandro Cztrreño Vicente.
Manuel Abal Besada.
Maximino Rial kod riguez.
fosé Gómez Otero,
José A. Santos. Pereira (1).
Manuel González Noriega (1).
Manuel F. Martínez Torrente (1),




fosé M. Rubia]es Atencia.
'jesús García Ufano.
Enrique Ortega Martínez.
José M. Orellana Ríos.




José R. García Alvarez.
José F. Ç. oldán Portillo.
José M. Pelach Vidal.
Domidano Díaz Gil.
Tsidoro -Unen() Morilla.
Halhino Gestido Mari ínez.
.1 esús Ouréns Torrado.
José T1. Elnrriztga Echevarría.
Aurelíano Fernández Posada,
TALLERES A FI íYJ'E
1 Ricardo Miranda Martínez.
2. Antonio' Gándul Andrade.
3 Tldefonso Moreno Campos.
4 Isidro Echevarría Amuela.
5. José M. Malagáns Madagán.
6. Rafael Martínez Gallego.
7. José Domínguez Lozano.
8 José R. Berriozabalgoitia Duñalwitia.
9. Francisco Pascual García.
10. Florencio Caballero Domínguez.
11. Rafael López Azañón
12. Tomás Villanueva Iriarte,
13, Fernando Ríos Montei ro.




















luan 1. García Alfonso.
José Martínez Otero.
Emilio Maldonado Rodríguez.
•oé. Prat .Font .
Leovigiblo Domínguez Cortés.
Andrés García T-Taba.
José A. Quintero Ttiiz.
Anl2;e1 Gallego Valdivieso.
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15. Daniel Domínguez Crespo.
1(). Aurelio Cambil López.
17. Juan P. jordán Gutiérrez.
1S. José Martí Abréti.
Jo, Leopoldo Castañeda Cantan.
20. Jesús Blanco Maneiro.
21. José 1. Laca Larrañaga.
22. Francisco García Fontalva.
23. Pascual A. Llinares Roda.
24. En Ti(' ue López Leal.
25. José Esquirol Porta.
26. Manuel Fernández Paloma.
27. Aida rdo Gallego Vázquez.
28. Francisco A. Renow Beis°.
29. Aurelio Suárez Suárez.
30. Francisco Alvaraclo Alvarez.
31. jesús Sierra Robles.
32. José I:íos Melgarejo.
33. Manuel 1-11aseo Plaza.
34. fosé Torres Tomé.
35. José M. Sendrzt Llorca.
36. Juan M. Eiguren Arza.
ESCRIBIENTF4S
1. Francisco .1. Díaz Méndez.
2. José Rajadell Ripuil.
3. José L. Dúo Goldaracena.
4. Alfredo Corbacho Cuello.
5. A n tonio Campoy.Medina.
6. José María Cumplido Mejías..
7. Antonio Díaz Guerrero.
8. *José Ruiro Casas,.
9. Jesús Gómez Catalá.
10. Antonio Campdepadrós Agulló
11. .1 Han A. Alvarez Cabal.
anuel Simón Aguilar.
13. José Pérez García.
14. Francisco Torres Oliva.
15. José Mateos Chaparro.
16. Francisco Cárdenas Valle.
17. Francisco A. Martínez Suárez
18. Jw-,é L. Gutiérrez Díaz.
19. An1iiio Satafe Pérez,
20. Juan Pérez Ruiz
21. fosé M. Ruiz Fernández.
22. Antonio Rueda Domínguez.
23. Antonio César Muñoz.
24. Manuel Reguera Eayas.
25. José L. García Corvo.
26. j osé Galcerán Raía.
27. 1 gnacio A ranzamendi Trquiri.
28. luan A. Galván Segura.
29. -Tgnacio Uribechevarrin Uribechevarría.
30. losé Romero Cabeza.
31. Angel Soto Fernández.
32. fosé A. Ga rcía Escoriza.
33. Luis F. 11 idalgo Cantabrana:
34. j uan Martínez Col)°,
35. And rés Saavedra Santamaría.
36. jHan L. Gómez Arufe.
37. Francisco Jiménez Chacón.
38. Pedro María T Jona Garay.
39, Antonio Pineda Raposo.
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40. Agustín Roales Pérez.
41. José A. Romero Barreiro.
42. José Raya Milla.
43. José A. Marfil Díaz.
44. José j. Martínez Graña.
45. Luis G. López de Guereña y Solla.46. Rafael Cabello Martínez.
47. Miguel Vasco Gil.
48. José M. Lorenzo Alvarez.
49. .Nnastasio Cánovas Cánoyas.
50. Simón Rasco Santana.
51. José Montenegro Gil.
59. Emilio Moreno Trallero.
5.3. José L. Careaga Orrofio.
54. Ignacio Segura Ancluaga.
55. Juan 13. Ferrer Vidal.
56. Francisco Ramos Dt)iiiinguez.
52'. Francisco Jiménez Gómez.
58. José Cruz Amezua Amtichástegui.
59. Alfonso Morales Fabián.
60. Cipriano Pose Lorenzo.
61. Antonio Puighermanal 011er.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. José M. Froján Baña.
2. Gabriel Sánchez Madrid.
3. Antonio Perojo López.
4. Nicolás Barro García.
5. José R. Rodríguez Ferreira.
6. Juan Santana Padilla.
7. julio 1.(")pez Marañón.
.Julián Alonso Alvarez.
9. Joaquín Eirís Pérez.
10. Rafael Vargas Franco.
11. Fernando Bermudo Jiménez.
12. Severo Fernández Insúa.
13. Javier Echevarría Barbarín.
14. Tomás Furundarena Díez.
15. Francisco Cambillano Gambero.
16. Juan I. Roscales Bengoechea.
17. • Cristóbal Sobrino Castillo.
18. Pedro Martínez Llamas.
19. José M. Baraja Carrasco.
20. Antonio Carballo Julio.
21. Pedro I ,. Rodelgo Marchante.
29. Antonio Pico Tormo.
23. Benito García Rufo.
24. Eugenio Acevedo Suárez.
25. Francisco Caero Posada.
. 26. José L. Solano Alonso.
27. Antonio Ballester Martínez.
28. José R. Domínguez León.
29. j'osé Personal Pérez.
30. Ramón Vía Masana.
31. Sergio Gigo Aznar.
32.. Fernando Navarro Río.
33. .1osé Macía Borcha.
.34. Manuel Burggs Moran°.
35. Luís Hernández Chamorro.
36. Manuel Pérez Pérez.
.37. Luis Vázquez Girones.
38. Juan A. López García.






























J. A niniiio Vilarrubias AlarcOn.
Antonio Gelonch Roméu.







.1 osé 1.. Dasi Buenaventura.
Enrique Carames Vilela.
José M. Payá Torres.




Luis M. Cisnero Rodríguez.
Manuel Caraver Guerra.












1. Víctor M. Rodríguez González.
9. Roberto Izquivrdo Mosquera.
3. Manuel Montes Alcaraz.
4. 1 lipacio Valle Díaz.
5. Angel Reyes Espinel.
6. Luciano juliá Delgado.
7. jesús Arroyo Ramírez.
S. José Pifleiro González.




.í uan Fernández Sevilla.
José V. Martés Montañés.
SERVICIO DE II I , ICOPTEROS
1. José A. Romero Romero.
2. Diego Sánchez Menacho.
3. Domingo López Martín.
4. Miguel Freire Delgado.
5. Francisco Bonet Brenes.
BARB'EROS
1. Angel Ga rcía Gernández.
2. Manuel F. González Fernández.
3. Balbino Feito.
4. M ario J Landete Piera.
5. Angel López Blanco.
6. Juan J. Domínguez Negueira.
7. Francisco Valverde Guerra.
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8. 1),(110 l■oiner0 Rosado.
9, fest'l 111. 1,óp?:1. Mariño.
lo, .",\Iantiel Santos Míguez.
11. Jacinto I lernández Gordo.
12. 14^o111fio Femís.
13. lainw
14. *Alvaro (*Jarcia Julián.
15, fosé Landete Ordóñez.
16. :rosé Rodríguez González.
17, ITrancisco González Fern(mdez.
18. Jacinto Tiffrillo Apresa.
19, Juan Palacios Díaz.
20. P)cnito Rodríguez del Olmo.
(1) Por haber sido omitidos en plolmesta (le la
I)irección de Enseñanza Naval , lionipra vrarine
ros disti1111i(1os, con antig,iiedad (le 1 (le 111:11-to de
1976, y Cabos segundos de MarincrH, (1)I1 1;1 anti
güedad indicada en esta Resoluciém.
Madrid 2 de junio (le 1976.
EL DIRECTOR
DE R ECLU'fAMIENTO Y DOTA.CIONF.





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Personal del eslinguido Cuerpo General de Servicios
Marítimos.—Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 606/76 (D).- -.A peti
ción del interesado, v a la vista de lo informado por 1;1
Sección de Justicia de este Ministerio, se complementa
Ja Orden Ministerial (le 5 (le septiembre de 1940
(D. O. núm. 21M, que dispuso la separación defini
tiva (lel servicio) del ( primero (lel extinguido
Cuerpo General de Servicios NI arítintl)s don Casimir()
Guerric:teclievarríta Calzada, en el sentid() de que la si
tuación (lel misto() sea la de, "jubilado", a los solos
ciechls (le 1()5 1111)cres pasivos que iniedan corres
ponderle
Nladrid, 1 de jimio de 1976.
Por delegación:





mitECCION ENSEÑANZ A NA V Ai
Reserva Naval.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 607/76 (D).—Por ha
ber íinalizado con aprovechamiento los cursillos*rea
1976
lizados en los Centros correspondientes, de acuerdo
con lo dispuesto en el. 11111110 13 de la Orden Ministe
rial m'unen) 404/75 (D. O. m'in). 110), rectificada por
la número 642/75 (D) (D. O. m'un. 188), son promo
vidos a Alféreces de Navío de 1:1 Reserva Naval los














José Manuel Negrete Rico.
1,a11ro Clariana ClItrós.
Vrancisco Quevedo Navarro.
Vicente Juan Cecilia Domínguez.




:losé Manuel Arnoso Arnoso.
Antonio García Barra].
(;()nzález
Con arreglo a las calificaciones obtenidas, y de
acuerdo con 10 propuesto en el punto 1.-1. de la convo
catoria, 105 Alféreces (le Navío de la Reserva Naval
que seguidamente se telacionan se escalafonarín, por
el orden que se expresa, a continuación de don 1\1:L
11ml González
Don Montero (onzález.
1)011 José Ramón Jiménez Alberdi.
Don José Luis Trell Escudero.
Don José Antonio flelizón Hernández.
i\lildrid, 2 de junio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
jun.. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Cabos segundos Especialistas con carácter rventual.—
Bajas.
Resolución delegada núm. 535/76, de la jefatu
ra del Departamento de Personal .—En aplicación de
1() dispuesto en el apartado (1) (lel punto 1 (lel artícu
lo 12 del Decreto númer() 1.650/74, de 31 de 111aVO,
por el que se desarrolla la Ley 19/73, de 21 de julio,
(le Especialistas de la Armada, causan baja como Ca
bos sewill(los Especialistas, con (•;11-{icki- eventual, los
que 71 continuación se relacionan, los cuales continua
rán al servicio de la Armada como Marineros de pri
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mera hasta completar el período de actividad fijado
para el personal de reclutamiento obligatorio:
Señalero Francisco Palomero Rivas.
Radiotelegrafista Rogelio Pereira Alvite.
Radarista Juan J. Cabrera Alvarez.
Madrid, 1 de junio de 1976.
Por delegación :




Resolución delegada núm. 536/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—En aplicación de
lo dispuesto en el apartado d) del punto 1 del articuló 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de mayo,
por el ((tic se desarrolla la Ley 19/73, de 21 de julio,de Especialistas de la Armada, causan baja como Ca
bos segundos Especialistas con carácter eventual los
que a continuación se relacionan, lós cuales continua
rán al servicio de la Armada como Marineros de pri
mera hasta completar el período de actividad fijado
para el personal de reclutamiento obligatorio.
Radarista Juan A. Redondo Vadillo.
Escribiente Manuel Navas Buil.
NIadrid, 1 de junio de 1976.
Por delegación :





Curso de Formación de Cabos primeros Especialistas.
Baja.
Resolución delegada núm. 537/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Causa baja como
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
con carácter eventual Julián Pasamonte Capilla, el
cual debe continuar al servicio de la Armada como
Cabo segundo Especialista de Infantería de Marina
hasta completar su compromiso inicial de tres años, no
siéndole de abono el tiempo que ha permanecido en la
Escuela efectuando el curso de Formación de Cabos
primeros Especialistas.
Madrid. 1 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE










Resolución núm. 538/76 de la Jefatura del De
partamento de Personal .---A propuesta del Vicealmirante don Fernando Moreno de Alborán Resina,tefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios 'Miiitares del Centro Superior de Estudios de la DefensaNacional (CESEDEN), se nombra su Ayudante per
sonal al Teniente Coronel de Infantería de Marina
Grupo "A" don Adolfo Mateos Bermejo, cesando)
en el destino que le confirió la Resolución número 966
de 1975 (D. O. núm. 246).
Madrid, 3 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 539/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Infantería. de Marina Grupo "B" don
17.,ustaquio Domínguez Alvarez pase destinado a la
Delegación Permanente de la junta Superior de Ac
ción Social de la Armada, cesando en el Estado Ma
yor de la jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE






Continuacir;n en el servicio activo.
Resolución núm. 540/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Se dispone que el Tenien
te de Tnfantería de Marina de la Escala de Comple
mento don Emilio Miguel Palacios de Vera continúe
prestando servicio activo por el período de un ab,
comprendido desde el día 17 de julio de 1976 al día
16 de julio de 1977.
Dirlto Teniente causará baja en el Tercio de Ar
mada en la primera de dichas fechas, pasando dei
tinado al Tercio del Sur.
Madrid, 3 de junio de 1976.
FA, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 541/76, de la Jefatura del De
paitnnenlo de l'ersonal.-Por haber superado los
ctirs()S Correspondientes, y con arreglo a lo esta
blecido en la Orden Ministerial número 281 /73
(I), 0. slñllL 96), se promueve a Cabo segundo
Habilitado para Mando de Pelotón, con las- apt
(les que se indican y antigüedad, a todos los
efuctos, de 1 (l• junio de 1976, a los Soldados dis
tinguido:, de Infantería de Marina que se rela
ciunan:
1, José 1\1. 11rr11ndo [()Iedo. (1(.
de Fuego.
C:ándido Martínez Viñuelas.--Jek Equipo
de Fuego.
3. .1111111 J. Pi'ii.eció AH1(1i1".--Jefe de 14:(111ili()
de Fuego.
4. Rafael Carrero Acuña.----Arinas Contracarros.
5. Sergio Tena Marín.--Jefe dé Equipo de
Fuego.
6. Francisco kod1i.I.,91ez Mart ínez. (efe de
Eq U i de Fuego.
7. Manuel Verw'ilidez Sollero.--Jefe de Equipo
de Fuego.
8. Antonio Moreno Valverde.-Jefe de Equipo
de Fuego.
Stivador Morant. -Morteros.
17,duard( I 1)) I e(1a 1 ') ()perador Radio-Te
léfono.
11. lAbelardo Lalioz. --Jefe de Equipo de
Fuego.
12. Juan Pérez Cruz. jefe de Equipo de I nego.
13. Eloy Monje Román.-Jéfe de Equipo de
Fuego.
14. Miguel Manco.-- Armas Contraca
rros.
15, Antonio Bausela - Auxiliar Topo
gráfico.
16. José Castillo I,ópez.-Jefe de Equipo de
'Fuego.
17. Domingo Pardo Collantes.-Morteros.
18. Francisco Crespo Martín dc \7 dales
de Equipo de Fuego.
19. Juan C. ^11e1-11andez Villanne\ a.
Eqnip(1 dc Fuego.
20, 1.4:ingenio Díaz Actr-;1a.
Mayores.
21, Francisco 1.4(al I)elgado. Auxiliar de
, Mayores.
22. Francisco Crespo Monesterio. 14.qui
po de Fne,,o.




24. Juan A. Aly., ;iinénez.-----Aprovisionatniento
y Miiiiicionainiento.
25. José 1. Alustiza Aizpurtia.-Jefe de 1.s,qiiipo
de Fuego. 1
2("), José A. Hrtega 1■ainos - -Tefe de Equipo de
27. 'Esteban I 1ern !Id( / I )í az. -- Jefe de Equipo
de Fuego.
Madrid, 3 de junio 1)76.
FL ALM I RANTP:




Resolución núm. 542/76, de la jefatura del I)c
l)artalllen 1 1 l'ersonal.----De acuerdo con lo pre
visto) en la norma 11 de las provisionales para
Tropa aprobadas p()1- la Orden Ministerial núme
ro 69/60 (D. 0. m'in!. 5) y modificadas' por la
número 24/64 (1). 0. núm. 2), se promueve a la
categoría dP Cabo segundo de 'Infantería de Mari
na a los Soldados distinguidos que a continuación
se relacionan, a quienes se les confiere antigüedad
el-ecto,.; ¿tdminisIntivos de 1 de abril de 1976.
-
1. cioli-/,tlez-Voliiiio García.-- ()perador
Radio-Teléfono.
Carlos W. Ganzábal Burucliaga.-Operador
de Teletipo.
Francisco di, T(.rán Rodríguez.-Aprovisio
namiento V :\ icionaMiento.
l■afael MOl'a 1 Prj(-4.--Aux iliar Topográfico.




7: ToseI.. T.ópez 17ern1ez...- --Monitor de Ins
trucción.
lAlis Díaz Ortiz.-Ylonitor de Instrucción.
(). Carl(H Forníe López. Mortrros.
10. Ant(iiii() Acosta jiménez.-Auxiliar de Planas
Mayores.
11. Antonio Calvente del .0jo.--Operador W,I(Uo
Teléfono.
1' Roberto García 17()111-.- Operéteiones Especia
les.
13. Ignacio) Puig (11 .Nguade.---Monitor de
Inst rucción.
1-J. Jaime Rivera Al nicilgon. -Monitor ole Ins
trucción.
Vicente Molina 1 '1)(,/ 11()nitor de Ins
trucción.
1(). Antonio Ibáñez ( )1iy:Ires.
Mayores.
17. 'Juan 1. Puerta Moya. -jefe de Equipo de
Fuego.
ls. Arturo Caravo Ar¿stegui.---lefe de Equlpo de
Fuego.
PI. Angel Oria Díaz. ..NuNiliar de Planas «M'a
Vores.
Juan Fernández Martínez.---Auxiliar Topo
gráfico.
21. losé M. García Nlartín.-lefe de F,quipo de
Fuego.
22. losé F. Ariesti Dofíabenia. 1Ionitor (le Tip,-
trucción .
Ortega. - jefe de FOI111110 (le
•
:\ ii;ar de Planas
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23. Jesús 'González Solís. Auxiliar de Planas
Mayores.
24. José L. León García.-Zapador.25. José( Tejero Paáls.-Operador Rn o-Tieléfono.
26. Antonio Muñoz Gómez.-Auxiliar de Planas
Mayores.
97. Ange- 1 Martín M aTI iln.-jefe de Equipo (le
Fuego.
28. José T. Burguera Moreno.-1 efe de Equipo (le
Fuego.
29. Jorge Miguel M ila.--Lanzallanas v Lanzaco
lletes.




31, José Pichardo Ortega.-Teléfonos.
32. Jorge Mamara Sanmartí. Monitor de
tritcción.
33. Marcos Jiménez Palla. Explosivos y Minas.34. Antonio Jorquera Medina. Auxiliar de Pla
nas Mayores.
35. José Piferrer Molas.-Morteros.
36. José Zubiaguirre Pérez.-Operador I adio
Teléfono.
37. Antonio M. Raya 13alinot.-1\Eonitor (le lis
trucción.
38. layier Pascual Nlifiez.-A rinas
39. Juan Sastre Fernández.-Jefe de Equipo de
Fuego.
40. José Romero Romero.---OperaCiones Especia
les.
41. José A. Corta Urdanpilleta.-Operaciones Es
peciales.
42. Francisco J. Gascón Cornejo.-Jefe de Equi
po de Fuego.
43. Fernando Lancha Martín.-Morteros.
44. Felipe Pera Riba.-Pañolero de Respetos.
45. José V. Yago Puche.-Obuses.
46. Ramón Torres Fito.-Teléfonos.
47. José M. Palleja Morales.-Jefe de Equipo de
Fuego.
48. Rogelio Rull Reinals. - jefe de Equipo de
Fuego.
49. Francisco Ruiz Jiménez. Operador Radio
Teléfono.
50. Juan Asensio Iniesta.-Jefe (le Equipo (le
Fuego.
51. Carlos Pérez González.-Telemetristas
52. José A. Ríos García.-Teléfonos.
51. José Masegosa García. Operaciones Espe
ciales.
54. Enrique Fasanar López. Operaciones Espe
ciales.
55. Federico Ezquerra Prieto.-Operador Radio
Teléfono..
56. Alfonso González Segovia.-Operaciones Es
peciales.
57. Rafael Morente Alvarez.--Tefe de Equipo de
Fuego.




































Pablo 1 Ternández Caballero.---Operaciones Es.1)ecial es.





j o Candelas.--Sefiales Opticas,I 'mg Mata.-Operacinnes
Bernabé Montoya Checa.-.-Aprovisiona miento
y Municionamient o.
Au xiliar Topográ
Juan C. Corvajai Carretero.-- Operaciones Es
peciales.
José M. Casas Angelat s.- efe de V(Iiiii)() (le
Fuego.
Vicente Ojeda R tibio. Electricista.
Santiago Díaz A n-il ,as.-Operador Raclio-Teléfono.
...rosé Luis García Suárez. Elxplosivos y Mi
nas.
José Luis Calleja - Explosivos
Minas.




Antonio Martín °nieva.-- --Operaciones Espe
ciales.
Lorenzo Ferrer Agulled.-Operaciones Espe
ciales.
.1 Osé L. Menjulo Sánchez.-Operaeiones Es
peciales.
Francisco Rueda Muñoz.-- Iefe de Equipo de
Fueg-o.
jesús Ramns TTernández.-Señales Oi■tieas.
José M. Salg-ado Moure.-Operador Radio
"neléfono.
.fuan Mifiana Escrivá. Lanzallamas y Lanza
cohetes.
José Va rg-as Morales. - Operaciones Espe
ciales.




José L. Alcalá Angui-ta.-Morteros.
José J. Jorge Martínez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
Tsidoro Jiménez eraciniies Espe
ciales.
A 1 fonso Peláez Raposo.-Ope rac ()nes Espe,
ciales.
Antonio R. García Con treras.--Teléfonos.




Navarro Caría .-Operaciones Espe
ciales.
Juan •1 . ()lano Pérez.-Teléfonos.
M iguel A ball Cerda.-Buceador Ayudante.
Francisco Domínguez Díaz.-Operaciones Es
1)eciales.
Y












Aniunio Mojarro Torres.-Auxili-ar de Planas
Mayores.
Antonio lomain Alpanez. --Operaciones Es
peciales.
Angel de lit Vallina (;ai-cía. Lanzallamas y
1,anzacohetes.
Sebastián Gómez P("kiez. -Oper(ciones 1i151)e
José Lara Cejudo.- Anxiliar de Planas -
yores,
losé -Melgarejo García. -Operaciones Espe
ciales.
102. faime Pena P)arro.--ZIpador.
103. 'Guillermo López I 1 idalgo.-Ati \ iliar Topo
gráfico.
104. ;Joaquín Pobles Serrano.-Cocinero.
105, José Síncliez Arias.-Morteros.
101, Migud k tiiz I( iar Toix)grá
fico.
107. 'José M. Corbacho Casas.-Operaciones Hspe
c'iales.
108. sitian Escudero Sorroche. Armas Contraca
rros.
109. Manuel 1}on1í11guez 'Castelo.--Operaciones Es
peciales.
110. ,Mberto 11rallesteras Rabadán.-- Overaciones
Especiales.
111, 10:ié Rniz de ()ses.-Operaciones 1-4.specia1es.
112. José A. García García.- Operaciones Espe
ciales.
113. José 1... •parici() (;:t1.(.1;1.- -Dperaciones
114, Miguel Cainiptizano Somoano.-- Operaciones
Especiales.
115. Faustino García Llaneza. Operaciones 'Espe
ciales.
116, Tgnacio García García. - Operaciones Espe
ciales.
117. ./\111onio Bascón.-Cocinero.
i 18• julio Aya la del Saz.-Operaciones Especiales.
119, P)erdayes Alonso.---01peraciones Es
plcialev
120. /osé Alarnos 1M-oragó11, - Operaciones Espe
ciales,
121. José L. Dopazo Lotizao. Operaciones Espe
ciales.
122. Carlos Aceves Astigarraga.---Operaciones Es
peciales.
123, ,Antonio Béjar Cazorla. - Operaciones Espe
(•iales.
121. Manuel García 1 )111-án. (..")peraciones
125, Francisco J. verlutiidez montoto.----zapador
126, Pedro NTognera 1 1 ernández. - Aprovisiona
mi('ni() y 'M tinicionamiento.
127. A NTt1ííOZ García.---Operador Radio-Telé
fono.
128. joa(iti111 Sánchez Moya.- Auxiliar de Planas
Mayores.
129. Antonio Novo Ruiz. Zapador.
1,i() ( arios Pc.reira Alvarez.- Aprovisionamiento
y Municionarniento.
ladrid, 3 de junio de 1976
El. ALMIRANTE




Resolución nímt. 544/76, de la jefatura del De
parla»Iento l'er-,onal.---De acuerdo con lo dispuesto
en 1a norma 1 1 de las provisionales para Clases de
Tropa, se promueve al empleo de Cabo segundo d('
lniantería de Marina, de las aptitudes que al írente
(le cada un() se indica, a los Soldados distinguidw;
(111e a continnaci(")n se relacionan Con antiiedad v
efectuis administrativos de 1 de jimio 1()7():
lestís Fernández Solirto. Corneta.




losé Lima Pereira. -Tambor.
José María (;oliz:"11(7. Tmilbor.
Madrid, 3 de junio de 1976.
14-, Y,. (111()L,
Sres. ._
Er. ALMT T A NTI7






Resolución núm. 543/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal. De acuerdo c(11 lo deter
minado en la Orden Ministerial m'unen) 3.690/69
(1). (). núm. 293); y por haber finalizado con aprove
clunuiento el curso correspondiente, se pr'011111CVC fl 1:i
categOrin de Cabo segundo de Iníantería de Nfarim
(aptitud Policía-Naval), con antigüedad zt todos los
efectos de 1 de junio de 1976, a los 1 17 Soldados de
segunda que a continuación se relacionan:
1. TAtis María P¿dacios López.
2. 1\liguel Angel Carbonen Arroyal.
3. losé Martín -Hidalgo Cisbert.
1-. Ilienvenido Aznar García.
-5. Juan Jiménez Manet.
(). ,losé 1'\i ;tría Agell Abel.
7. Nlariano Montesinos Arbudo.
8. Felipe Rodríguez 1: nbio.
(). Vicente Gonzálvez Tarrazona.
1(). Féli X Moraleda Marín.
1 1. Salvador Pino Campos.
12. Angel Snlan() Pérez.
13. 'Luis Garmedia Aguirreche.
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14. Darío Dávila Costas.
15. Nicolás García Ránchal.
16. José Rosa López.
17. José Ramón Turienzo Vega.
18. Juan Luis Ormaechea Vildosola.
19. Juan José Zarandona Ormaechea.
20. Felipe Coeli° Orozco.
21. Francisco Garmón Marín.
22. Angel Valer° Mínguez.
23. José Manuel Tirado Falcón.
24. Juan Manuel Barral Díaz.
25. José Luis Fernández Blanco.
26. Manuel Díez de los Ríos Benítez.
27. Luis Domingo Alonso Gómez.
28. Carlos Peláez Fírmela,
29. Juan Ignacio Altuna Michelena.
30. José Vizuete Sánchez.
31. Luis Jesús Ugalde Blanco.
32. Julio García Fernández.
33. Carlos Benedito Madrid.
34. Fernando Wert Cabrera.
35. Manuel Benítez Ruano.
36. Roberto González Casero.
.37. Domingo Gutiérrez Reyes.
38. Manuel Sagarduy Iturrízar.
39. Alberto Valencia Salomón.
40. Víctor López Pérez.
41. José Ignacio Villanueva Ortueta.
42. Angel Aguirrezábal Urcelay.
43. Tulio Delgado Almendros.
44. José Ruiz Boquera.
45. Pedro Navarro Gonzálvez.
46. Juan María García Pedraza.
47. Marcelino Sanz José Blanco.
48. Juan Tomás Montero Rodríguez.
49. Rafael Carrión Navarro.
50. Manuel Sánchez Ortiz.
51. Juan Carlos González Sus°.
52. *Salvador Espada Lebrón.
53. Jorge de Haz García.
54. Antonio Ramírez León.
55. José Martín Beltrán.
56. Jesús Nogales Hernández.
57. José Manuel Fernández Vidal.
58. Miguel Angel de la Oliva Hervás.
59. jesús Alvarez Pérez.
60. *Serafín Crespo Ruiz.
61. Juan Carlos Pérez Díaz.
62. José Luis García Salvador.•
63. Enrique Velada Repollo.
64. Antonio Hernández Salinero.
65. Fl(yrencio Galván
66. Rafael Maldonado Ramos.
67. Luis Díez Pazos.
68, Emilio Fernández Sánchez.
69. Julio Buendía Albiol.
70. Félix Otaegui Aurrecoechea.
71. Isidoro Sierra Coca.
72. Francisco Díaz Méndez.
73. Alfonso Velasco García.
74. Juan María Bariales Gallaga.
75. Juan Cazorla Artero.
76. Manuel Fernández Murillo.
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77. Juan Gómez Puertas.
78. José Antonio Castro Sace.
79. José Hidalgo Hidalgo.
80. Francisco Iglesias Barroso.
81. Carlos Albístur Marín.
82. Ernesto Cebriá Rodríguez.
83. Píos María Gassó Trosses.
84. José León Mérida.
85. Angel Buján Díaz.
86. Enrique Ayuso Guixop.
87. Marcos. Armas Mora.
88. Antonio Hernando Manzanedo.
89. Juan Carlos Murúa Roma.
90. Carlos Pérez López.
91. .luan Quierante Doménech.
92. .fosé Antonio Martínez Vera.
93. Juan Machín Brito.
94. josé Manuel Molina Navarro.
95. Rafael Pérez Bito.
96. Manuel Jesús Gómez Blanco.
97. Juan María Armas Alonso.
98. Ramón Gallart Ramos.
99. José Luis Zorita León.
100. Ricardo López González.
101. Francisco Castilla ',tizón.
102. Fidel Hugo Novoa Rodríguez.
103. Tomás Baena Abril.
104. José Parrondo de Francisco.
105. Marcos Selgas Serra.
106. Vicente Manzanedo Sánchez.
107. ;II= José Gómez Borox.
108. roaquín Murúa Otegui.
100. *Rafael Pedro Bajes Gallego.
110. Isidro Bernabé Hernández García.
111. Pedro Esteban García.
112. Antonio Gutiérrez Molina.
113. Agustín Bermejo Collazo.
114. Luis Fernández García.
115. Manuel Gómez Bernal.
116. Mario Saavedra Ramos.
117. Isidro Pérez Pérez.
Madrid, 3 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 545/76, de la Jefatura del De- ,
partamento de Personal.---De acuerdo con lo estable
cido en el punto 11 de las normas provisionales para
Marinería, se dispone cause baja como Soldado dis
tinguido de infantería de Marina Antonio 1,, Peral
Moya, debiendo cumplir el tiempo de servicio (pie le
resta de Soldado de segunda.
Madrid, 3 de junio de 1976.
EL ALMIRANTF.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DF. PERSONA.1,,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Res9lución núm. 532/76, de la Jefatura del De -
partatnento (le Personal.- De conformidad con lo
propuesto por la Sección 11?..conóniica (Id Departamen
to de Personal, lo informado ,por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Les' 113/66 (D. O. núm. 298), complementada por
las 'Milis. 20/73 (D. O. núm. 169), 29/74 (D. O. nú
mero 167) y 47/75 (D. U. 8/76), se concede al .per
sonal de los Cuerpos de la Armada que a continua
ción se détallan y que figuran en las relaciones ane


















Madrid, 1 de innio de 1976.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
dxcmos. Sres. ...
Sres. ...









































Cap. de Navío ...




































D. JUani Antonio Samalea Pérez
D. Manuel Morgado Aguirre ...
I). Miguel .Morgado Aguirre ...
D. Ricardo Cruz Re(fuejo
1). Antonio Fontenla Poj í
I). Francisco Gil de Sola Caballero
1). Tomás Gómez Arroyo
D. Salvador Moreno de Alborán Reyna
D. M iguel Zafra .Fernhndez
D. Eliseo Alvarez-Arenas Pacheco ...
M iguel ,Cebrián Cuquerel a ...
D. jacinto García Abajo .
D. José María González y AMama ...
1-). Carlos Martín Allegue ...
1). j ;time '.Martín Allegue
D. Eduardo Sáenz de Iurtiaga ,Requejo
1). Fernando Sebastián 1)aeosta .
D. ( uillert no María Tejera Ruiz ...
1). ainón Torralbo Fernández .
1). Angel 'Forres Fernández
1). Julio Valdelontar de la Vega ...
I). .1 nan Fernando Ruiz .Montero ..
1 ). ¡car(lo Salas I'Zamírez'...
1). A dol fo Alonso Zarandona
D. .\lejandro Cuerda Ortega ...
D. 1si(loro 1)íez Arenal ...
1). José 1.uis Arbillaga Pérez ... .
1). josé 'María M.adurga Cuartero .
D. José Luis Martínez Pérez ...
I). Pedro Alvaro ionz(Llez
I). José Potiza Alonso ...
I). Calixto Iferhan(lez Vega ...
I). Agusi ín Sánchez Sixto
1). Ra fa('l Montes Lora • • . . • .
ESCALA DE TIERRA
1). 1sidoro Fontenla Roj í „
I). Claudio Lago de Lanzós González
I). j uan Serrano Pizarro „
1), Joaquín Villegas Bustamante ...
1). Javier Marquina Doussinague
I). José Javier Pérez Aguirre ...
I). iast¿n Sánchez Reus
I). Fidel Dasea (Ie. Moragas
1). Joaquín Vila- Belda Estell(s
1). V icen tu Balsa I glesias
D. José Luis Zárate Zaba la
. . .
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12 1 julio 1976
12 1 julio 1976
12 1 julio 1976
12 1 julio 1976
12 1 julio 1976
12 1 julio .1976
12 1 julio 1976
12 l julio 1976
12 1 julio 1976
11 1 julio 1976
11 1 julio 1976
11 1 julio 1976
11 1 julio 1976
11 1 julio 1976
11 1 julio 1976
11 1 julio 1976
11 1 julio 1976
11 1 julio 1976
11 1 julio 1976
11 1 julio 1976
11 1 julio .1976
H) 1 julio 1976
9 1 julio 1976
8 1 julio 1976
8 1 julio 1976
5 1 julio 1976
3 1 julio 1976
2 1 julio 1976
2 1 julio 1976
1 1 julio 1576
1 1 j ,ulio 1976
1 I julio 1976
1 1 julio 197(3
1 1 julio 1976
12 1 julio
12 1 julio 1976
12 1 julio 1976
-12 1 julio 1976
12 1 julio 1976
12 1 julio 1976
12 1 julio 1976
11 1 julio 1976
11 1 julio











le■ CF. Ing. (1AN)
CF. Ing. (IAN)






















































1). Miguel Martín de Oliva y Rey ...I). Jaime Angla(la Descárrega ... ...
1). Miguel Aguilar Ceijas ... ... . . .
1). Carlos González Colom ... •.. •••
1). Miguel Tamayo Sánchez ... ... ...
1). Antonio Mas Fernández Yáñez ...
D. Emilio Ramírelz de Arcos ... ..
• • 1
•











IFechaen que debeof. comenzar el abono
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
D. Joaquín González de Canales LópezD. Luis Ocaña Midler ... ...
... ... ...
D. José Fernández Gaytán ... ... ...
D. Francisco Espinosa Cabezas ... •••
D. Federico Gilahert Endriss ... .•• ..•
D. José "Forres Rendón ...
... .
D. Antonio Alcaide 1\loheclano .
D. )os‘é Luis Martos Trujillo ...
D. Manuel Serrano Luna ... ..
D. José Sancha ( iarcía ... ... ... . .
1). Alfred() Gonzítl(z Va1(lezate .
1). Pedro J. Rojas Mora ... ... .
1). Feliciano .Molinero Fadón ...
D. Baldomero Rodríguez Rey ,•. ...
1). José Gil Domínguez ... ... .. .
1). Salvador carrión Lorca
... ... • • •
• • • • • • • • •
• • • •




• • • • • 11 •
•
• • • • • • • •
• • • • •
• •
• • • • • •
•
• • • • 1, • • • • • •
Directores de Música.
• • • • •
•
D. José María Alvarez Beigheder Pérez ..
I). Ramón* Codina Bonet




















... D. Carlos (ainundi Serrallo . .
•
•.• 1). Juan Aneiros G(l pi • • . • ... .
I). Ricardo) Castro Allegue ...
D. Daniel Etilogi() Parga Díaz
1). Francisco Vergara Anciros
•
• •
































•• • • • • • •
• • • • •
•
•
• 1 • • •

















D. José .?María Palacio Sánchez ...
D. Luis .Gonzaga Cayetano Jiménez ...
D. Alejandro Delgado Manzanares ...
I). Candelario Cerezuela González .
D. Rkardo José Enamorado Pascual ...
1). Antonio 'Ferrer Martínez ...
. ..•
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • •








D. Luis Cuadrado Colorado ...
I). Luis Fernando Rodríguez Martínez ... •
D. Francisco J. González Carrasco ...
D. José Sánchez Alniuzara
D. Antonio Toribio García ...






T). José Balseiro Casal
I). losé M. Ramírez Roldán ...
1). Henil() Alba Seoane .
I). Martín Matute Martínez
I). Francisco A. Avila Panadero
I) Angel Sánchez Ramírez ...
•
• • • • • 1,




















D. Anionio María Arroyo Vélez ... .
D. Antonio Rodríguez Pena
D. Mario Juan Iglesia Corredoira





























13 1 julio 1976
- 13 1 julio 1976
_ 13 I julio 1976
13 r julio 1976
___ 10 1 julio 19763 10 1 julio 1976
3 10 1 julio 19763 10 1 julio 19763 lo) I julio 19763 10 1 julio 19762 4 1 julio 1976
3 3 1 julio 19763 3 1 julio 1976
3 2 1 julio 1976
3 2 1 julio 1976





5 1 julio 1976












2 3 3 1
2 4 2 41
2 5 1 1
2 5 1
2 5 1 11
2 4 1 1





































































D. Juan Manzano Fernández-H(redia ...
D. T)arío lontattí Martínez ...






1). Miguel A. Nasarre Salm ••• • • • • • • •
1). \fltoili() Hernández Villa
• • • '
1). josé M. Fernández Freire • • •
• • •
1). Sebastin Ortega Aragón ... • • • • • • • • • • •
1). José Moreno Hernández ... • • • ••• ••• ••■




































(11) Queda rectificada en este sentido, (.11 la pa te que afecta al interesa(1(),
o 102).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 608/76.—A propuesta
del Allniraille jefe (le la _jurisdicción Central, (le con
c(»i 10 informad() por la junta de lecom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
persoI1a! que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz (lel .Mérito Naval con distintivo
blane() (le la clase (pie para cada tino de (.11()s se ex
P
Don Ignacio Ilayón Marint'‘, Letrado (lel Consejo
de Estado, Secretario General Técnico (lel Ministerio
de Obras Públicas.---De primera clase.
Don Miguel .Peinado Martínez, Abogado .j'efe de la
Sección (le Aettiaei(')li Administrativa (le la Primera
jefatura Regional de Carreteras del Ministerio de
Obra l'nblicas.---De primera clase.
1)i kiliesto Anchuelo 13uil, Alcalde (le Sailioreaz
\In( 11(1).------De segunda clase.
Dun Juan 'Francisco Sancha 'Sancha, Representantedel Ayuntamiento (le Santorcaz.—De segt Iinca clase.
Dun jesús Berbería Alejos, Secretario de los Ayun










Orden Ministerial núm. 609/76.--i\ propuestadel Almirante Capiláll General de la Zona Marítima(lel 1 f:strecdo, de conformidad Con I() informad() por











la Res(diteión número 411/76 (1). O. mí
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa:
Sargento primero de Infantería de Marina don
Maurino Fernández Gil.—De tercera clase.
Cabo segundo Electricista don Manuel Villegas
ouifiones.—De cuarta clase.
Marinero de Oficio Sopletista don Juan Guerrero
Cortés.—De cuarta clase.
Marinero de segunda don Pedro Yuste Cabeza.—
De citarla clase.




Orden Ministerial núm. 610/76.—A propuesta
/1,1mi1ante Capitán General (le la Zona
(lel Mediterr:"Ineo, de conformidad con I() ;
por la pinta (le ReconTensas y atención a los
ritos «Hiliald().-, por el personal (lite a continvaciOn se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del 11érito
Naval, (son distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa:
( de Arsenales don Manuel Hernández 1\lar
1n1ez. 1)e cuarta clase.
Oficial de Arsenales don IVlare(s Mula Alcaraz.—
1 )e. 'cuarta clase.
I\1 a dri (1
,
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EDICTOS
(207)Don Alfonso Mestres Navas, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expediente de pérdida de documentos número 263/75,de la Zona Marítima: del Estrecho, instruido porla pérdida, de la Cartilla Naval Militar número 27
del reemplazo de 1956, del Trozo de Motril, (le
- Francisco Padilla Cabrera.
Hago constar : Que en el eXpreado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad judicial de la
Zona Marítima del Estrecho ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento; incurriendo)
en re;Iponsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
N1otril, 14 (le mayo de 1976. El Capitán de Cor
beta (RNA), Juez instructor, Alfonso Mestres Navas.
(208)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del )istrito Marítimo
de Bayona é instructor del expediente instruido
por extravío de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del Matriculado al folio 104/48 de este distrito
Carlos .Gonzalez González,
' Hago saber • Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo, de fecha
11 (lel actual, se declara justificado el extravío del
mencionado documento; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga entrega inmediata a
las Autoridades de Marina.
rayona, 15 de mar) de 1976.-14..1 Capitán de Cor
beta, instructor, Salvador Donato Alonso.
(209)
Don José María (le Rivera Buxarcti, Teniente Coro
nel (le Tnfantería de Marina, .íttez instructor de la
Comandancia Militar de Marin'L de Barcelona,
Hago saber : Out por decretos del excelentísimo
setIor Capitán General de la Zona Marítima del Me
diterráneo, obrantes en los respectivos expedientes,
se declara justificado el extravío de los siguientes
documentos, los cuales quedan nulos y sin valor:
Cartilla del Servicio Militar don José A. Munne
Martorell, folio 407-A del reemplazo de 1963 del
Trozo de Barcelona.
'Cartilla del Servicio Militar de Rafael Paz Moreno
folio 103-A del reemplazo) de 1» del Trozo de Bar
celona.
Cartilla del Servicio Militar de Marcelino Muriel




Licencia ítbsoluta de Francisco 1<auffmann Rojo,folio 1.094 (lel reemplazo de 1953., (lel Trozo (le l'encelo-flia.
'Cartilla del Servicio (ln Alberto AguirreCastell, folio 23-C del reemplazo de 1966 del Trozo(le Barcelona.
ento;
Lo que se hace público para general conocimi
incurriendo en responsabilidad las personas que las
posean y no hagan entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Barcelona, 15 de mayo de 1976.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina,. juez instructor, JoséMaría de Rivera y Rierarelf.
(210)Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscript()de Bilbao, Arsenio Parmio Acedo,
I lago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima queda nulo y sin valor alguno el expresado
documento; incurriendo en responsabilidaclia perso
na que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de mayo de 1976. El Comandante de
Máquinas, juez instructor, Juan 'raza, Apellániz,
(211)
Don 'Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juet instructor del expediente de
pérdida de la -Cartilla Naval Militar del inscripto
de Bilbao Alejandro Pagtor Salas,
llago saber: Que en el expresado expediente y por.
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima queda nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento; incurriendo en responsabilidad la persona
que .poseyéndolo no hiciere entrega (Id mismó a la
Autoridad de Marina.
1),i11,a(), 15 de mayo de 1976.---El Coniandanle
'Máquinas, .1 tiez instructor, Juan !caza A pellániz,
(212)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
(I(› la Armada, .Juez instructor del expediente de
pérdida (le la Cartilla Naval Militar (lel inscripto)
(le Bilbao Ylanuel Marañón Urquiza,
1 ltgo saber : Que en el expresado expediente y por
(1('(' r' 1() de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rí queda nulo ,y sin valor alguno el expresado
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documento; incurriendo en responsabilidad la perso
na que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de mayo de 1976.-171 Cuniandante
hinina,,, in-tructor, Juan Icaza
(213)
Don Vicente Alvarez Porto, Teniente de Navío de 1:1
Armada, Ayudante Militar de Marina del Distrito
Maritiino Portonovo e instrnet()r del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este rfrozo, folio 194-/48., Manuel Mon
tes de la Rosa,
Hago saber: (;,21te por decreto número 2.296-C, de
fecha 8 de mayo actual, del ilustrísimo señor Coman
dante Militas de 1:1 Provincia Marítima de Vigo, se
declara nulo y sin valoi dicho documento; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no lo entre
oe a la Autoridad competente.
Portonovo, 1S de mayo de 1976.—E1 Teniente de
Navío, instructor, Vicente Alvarez Porto.
(214)
Don Juan Antmlio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente de pérdida de la
libreta de inscripción Marítima de Emilio García
Correa, folio 299/949 1. M. Marín,
llago saber : Que por decreto del sefior Comandan
te de Marina de Vigo de 7 (le mayo actual, se declara
nulo dicho documento.
En Marín a 17 de mayo de 1976.—El Capitán de
Corbeta, instructor, Juan Antonio Jiménez Montalar.
(215)
Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capit:ín de
Corbeta, instructor del expediente de pérdida (k.la
Libreta (le Tuscripeic'm Marítima (le Antonio Gon
zález Vernández, Folio 19-1 de 19(4) de i
marítima de Marín,
llago saber: Que por decreto (lel señor Con»an
(imite de Marina de Vigo de 13 de mayo actual se
declara nulo dicho doeuniento.
Marín a 17 de mayo de 1976.—E,1 Capitán de Cor
1)11:1, iw;tructor, Juan Anionio Jiménez Montalar.
.2.1())
Don Antonio 11:sendero Torres, Tenieme Curnnel de
Infantería de Marina, J L1CZ 1 1st ructor (1(1 \ I
diente de pérdida número 13/76, instruid() poi
1)('.1-did:1 de 1a Guía de Armas a favor del Capitán
(le Cut-beta Ingeniero don Ramiro Cervera Pérez,
I lago constar: ( )ie por decreto auditoriado de la
Superior .Nutornill (le esta Jurisdicción Central de
fecha 2•) (1(.1 11:i .-i(1() declarada nula y sin valor
dicha Guía ; :licurriendo en responsabilidad quien la
hallare y no) 1;1 ynir..glie a las Autoridades de M:trina.
Madrid, 21 de mayo de 1976.----14-,1 Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, juez instructor, 4-411to
;1ío 1%,,,,Tiuicro Torres.
11(11 Antonio i1,scudero Torres, Teniente
Infantería de 1Vlarina, Juez instructor del expe
diente 111'1111,so 10/7(, instruid() por pérdida de la
Licencia (le Armas de una pistola propiedad (lel





I lago constar: (,)tie por decreto auditoriado de 1:1
Superior Autoridad de esta juriy1icc:.(0) Central de
fecha 20 del ,ILttial ha sido (lucí:Ir:ida nula y sin valor
ab..,,-iint) dicha ; ineurviciph, responsabilidad
la per.--ona (pie 11 hallare y no la (fitregue a las Au
toridades de \larina.
1\1:1drid, 21 le mayo de 1976.----1l Teniente Coro
nel de lrifantría de Marina, juez instructor, Aneo
nio 14.,.s-cirdero Torres
(218)
Don Vicente .\lvarez 1 porto, Teniente de Navío, Ayu
dante Miliun- de Marina del Distrito) Marítimo (le
Poi-innovo e instructor del exu.edienie de pérdida
de la I ,ihreta lnscripciém 1\larítiina del inscripto
de este Trozo, folio 38/48, Manuel 1)onlíngtiez
Padín,
3I 55-C, deI lago saber: Que por decreto idtmero
fecha 18 de may() actual, del illistrísituo sefíor Co
ninn(lanle 'lc Pi-milicia 1ri1iiiii de Vigo
ni lento ; hiense declara nulo y sin \ dor dicho don
rr'.endo en responsabilidad quien lo posea yr no lo)
entrelne a la Autoridad competente.
l'ortono‘Po, 21 de mayo de 1976.- - 14:1 Teniente (le
Navío, Iwtrtylor, l'i(rnte
(219)
Don Nlannel ()ter() Crespo, Teniente (le Navío, bis-.
tructor del e\pediente de 1)("1-(lida (le documentos,
incoado a in-tancia de Andrés I lernio (;arcía para
justificar la pérdida (le su Libreta ole 1nscripc1¿n
Marítima y solicitar 1111 duplicad() (le la misma.
I in() saber : (Jue poi- decreto del ilustrísimo suflor
Loniandante Vlilitar (le Marina (le Villagarcia de
fecha 1/- de mayo 197(), dielw documento queda
nulo N ',111 \';i1()1^ ligt111() 11C111Tie1t(h) ell
puder Ilo lo) (111 1egIle
• P „
1 )ers()111 (Ille s11
:1 1:1 Ant()tid:1,1 «nlipetente.
Caramiñal, 21 de mayo de 1976. El Teniente de
r\J:iví(), litstrulstoy„lhinttel ()/cro Crespo.
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(47)Se anuncia concurso subasta para las obras de
construcción de las instalaciones ixtra la Estación
Transmisora de Santorcaz (Madrid), expediente nú
mero T-28-P-76-Md. de la Jurisdicción Central de
Marina.
Objeto: Obras de construcción de la primera fase
de las instalaciones de la Estación Transmisora en
Santorcaz (Madrid), para la nueva Estación Radio
del Estado Mayor de la Armada.
Presupuesto de contrata: 108.332.744 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Oficina donde está de manifiesto el expediente: En
la Intendencia de la Jurisdicción Central de Marina,
calle Montalbán, 2, gle 9,00 a 13,00 horas, los días
, hábiles; durante el plazo de presentación de propo
siciones, pueden examinarse la Memoria, pliego de
prescripciones técnicas, pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y modelo de proposición.
Fianza provisional: El importe de ésta será de
2.166.655 pesetas, equivalente al 2 por 100 del presu
puesto de contrata y se constituirá en la fórrria deter
minada en los Artículos 340 y siguientes del Regla
Página 1.594.
LX1X
mento General de Contratación del Estado y demásdisposiciones complementarias.
Clasificación de los licitadores: e
de la 1_4:mpresa como contratistas del
-;111)rupos C)-2 y C)-3, categoría e).
r:di estar clasificadas en los subgrulms 14.)-
ría ('), (;)-4, categoría c).
I )uctimentos a presentar por los licilzulores y forma(le hacerlo: 14:1 documentación administrativa, la do
cumentación para 1;1 fase de concurso y la proposicióneconómica que se especifican en los plieg-us de cláusulas administrativas particulares deberán presentar
se en sobres independientes, los cual(' irán la.cradosi
v firmados por los. licitadores.
Plazo y lugar de presentación de pro1osiciones:1Toda la documentación citada podr;"1 entregarse en:
mano en la jefatura de Intendencia expresada, has
ta las once 'horas del día siete de julio de 1976, no
admitiéndose las presentadas por correo,
Celebración del concurso subasta : Fii 'J Salón de
Actos del Ministerio de Marina, a las 11,00 lloras del
día 14 de julio (le 1976, en acto público.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que
origine el presente Anuncio.
Madrid, 3 de junio de 1976.—E1 Intendente de la
jurisdicción Central, Luis Cayetano y Jiménez,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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